













































































































































































                                                   
1厚生労働省の統計残留日本人孤児 2818人 
平成 26年 7月。 
3 「広辞苑」 岩波書店 p.1469 


















































































































































































































































































































































                                                   
4中国外文局、日本言论NPO：《2015 年中日关系舆论调查中
日比较资料》，2015年 10月 
5 「日中関係の未来を共創する」 かもかわ出版  




















































































                                                   
6 明石康・元国連事務次長 「国際先駆報」2005 年






































                                                   
7 石田隆至・明治学院大学国際平和研究所研究員   
人民網日本語版日報 2016 年 08 月 15 日 15:03 
